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MOTTO
Dan jadikan Sabar dan sholat sebagai penolongmu dan Allah senantiasa besaerta orang-
orang yang sabar.
(Al Baqoroh 153)
Yaitu orang-orang tertimpah musibah kepada mereka, mereka mengikrarkan “




 Bapak dan ibu yang tercinta terima kasih atas kasih
sayangnya yang tulus, tiada kuasa kiranya ananda
membalasnya..
 Almamater
Sebagai ungkapan rasa hormat dan bakti saya.
vKATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb
Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan
hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penentuan
Pola Produksi Dalam Upaya Meminimalkan Incremental Cost Pada PT. Obor Sewu
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2. Ibu Drs. Widoyono, MM selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing,
mengarahkan dan memberi petunjuk yang berguna sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan.
3. Ibu Drs. Lukman hakim selaku pembimbing akademik.
4 Bapak Rizkan Bachtiar, Bapak Rosyid Setyawan dan Mbak Heni serta seluruh staf
PT. Obor Sewu Mandiri yang telah membantu selama penelitian..
5 Bapak, ibu, mas Dedi, kak Anton, kak Agus, yang telah memberi dorongan dan
bantuan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
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6 Keluarga besar di Boyolali dan di Jepara yang telah memberikan bantuan baik moril
maupun materiil sehingga skripsi ini bisa terselesaikan
7 Mbak Ida, makasih ya................
8 Kuswatun, thanks banget lho.........
9 Nuritun, Ana, Lusi, Dwik serta temen-temen di MP2 makasih untuk doa, dorongan
dan kebersamaannya
10 Dek adji, makasih ya...........
11 Komunitas manajemen kelas C angkatan 99 yang selalu kompak kalo jalan.............
12 Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak
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punulisan maupun penyajian, untuk itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang
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Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini menjadi awal kesuksesan bagi






Pola poduksi mempunyai peranan yang sangat penting bagi perusahan. Oleh
karena itu peneliti mengadakan penelitian tentang “ Penentuan Pola Produksi Dalam
Upaya Untuk Meminimalkan Incremental Cost Pada PT. Obor Sewu Mandiri Surakarta”.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola produksi yang tepat bagi perusahaan agar
tercapai incremental cost yang minimum serta untuk mengetahui perkiraan penjualan
pada periode yang akan datang. Penelitian dilakukan pada PT. Obor Sewu Mandiri di
Surakarta. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data produksi, data
penjualan dan data persediaan akhir dari tahun 2000-2001. Sedangkan alat analisa yang
digunakan adalah metode kuadrat terkecil ( least square method ), analisa trend musim
dan analisa incremental cost.
Berdasarkan pembahasan dan analisa data mengenai hasil perhitungan pola
produksi pada PT. Obor Sewu Mandiri maka diperoleh hasil sebagai berikut: pola
produksi yang memiliki incremental cost yang minimal pada produk LKS Mandiri pada
tahun 2002 adalah pola produksi bergelombang dengan incremental cost sebesar Rp
25.270.060,- sedangkan untuk produk LKS Fatwa pada tahu 2002 adalah pola produksi
konstan dengan incremental cost sebesar Rp 998.075,-. Dan pola produksi yang tepat
pada tahun 2003 untuk produk LKS Mandiri adalah pola produksi moderat dengan
incremental cost sebesar Rp 34.851.230 dan untuk LKS Fatwa adalah pola produksi
konstan dengan incremental cost sebesar Rp 137.110.
Dengan demikian pola produksi yang paling tepat digunakan oleh perusahaan
adalah pola produksi yang mempunyai incremental cost yang minimal.
